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MOTTO 
 
Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 
telah 
menciptakan manusia dari segunmpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan 
Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum 
diketahui” (Q.S Al-„Alaq 1-5). 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita 
raih dengan berlebihan karena akan mengubah niat kita 
kepada Allah. Rosulullah bersabda: “Allah tidak melihat rupa 
dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian” 
(H. R. Muslim) 
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ABSTRAK 
 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION (GI) 
MENGGUNAKAN MACROMEDIA FLASH UNTUK MENINGKATKAN 
KUALITAS PROSES DAN PENGUASAAN KONSEP ILMU AKUTANSI 
PADA SISWA KELAS X1 JURUSAN AKUTANSI 
 SMK MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA 
 TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 
SKRIPSI 
 
Noor Khalimah, A210080157. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan 
menggunakan beberapa model mengajar. Tujuan Penelitian ini adalah peningkatan 
kualitas proses dan penguasaan konsep ilmu akutansi menggunakan model 
pembelajaran group investigation menggunakan macromedia flash pada siswa 
kelas X1-Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini dilakukan  2011/2012. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK).Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, 
tes dan dokumentasi.Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas XI-Akuntansi 
sebanyak 26 siswa.Prosedur dalam Penelitian ini terdapat empat tahap yaitu 
dengan dua kali siklus yang bertujuan untuk memperoleh data peningkatan 
prestasi siswa. Indikator kinerja yang dicapai dalam penelitian ini adalah kegiatan 
siswa dalam kegiatan pembelajaran 79,58% dari 70%,suasana kelas pada saat 
kegiatan belajar mengajar berlangsung 99,17% dari 90,83%,ketuntasan prestasi 
belajar siswa 100% dari 92,86%..  
Hasil penelitian ini adalah peningkatan prestasi siswa dalam proses 
pembelajaran akuntansi dengan model pembelajaran group investigation. Hasil 
penelitian yang didapat telah melampaui indikator kinerja. Berdasarkan hasil 
analisis data pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesis yang menyatakan 
“kualitas proses pembelajaran akutansi dapat dikaitkan dengan penerapan model 
pembeljaran group investigation melalui penggunaan macromedia flash pada 
siswa kelas XI jurusan akutansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta tahun pelajaran 




Kata Kuci: Model pembelajaran Group Investigation 
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